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- keragaman bentuk muka
bumi dengan aktivitas
penduduk
- proses pembentukan muka
bumi
- gejala atmosfer dan gejala
hidrosfer
- peta, atlas dan globe
- Asia Tenggara, negara
berkembang, negara maju


















- masa kolonialisme, masa
pergerakan nasional,
persiapan proklamasi
- kehidupan sosial, ekonomi,
politik, budaya setelah
proklamasi kemerdekaan
Peserta didik mampu memahami
tentang:
- pelaku ekonomi badan usaha,
koperasi dan pasar
- gagasan kreatif dalam tindakan
ekonomi dan kegiatan ekonomi
- manusia sebagai makhluk sosial
dan ekonomi yang bermoral
- badan-badan kerjasama
internasional/ regional
- tindakan ekonomi dan kegiatan
ekonomi
- permintaan dan penawaran serta
terbentuknya harga










- keragaman bentuk muka
bumi dengan aktivitas
penduduk













- kehidupan sosial, ekonomi,






- pelaku ekonomi badan usaha,
koperasi dan pasar
- gagasan kreatif dalam tindakan
ekonomi dan kegiatan ekonomi
- kelangkaan sumberdaya dan
kebutuhan manusia











- gejala atmosfer dan gejala
hidrosfer
- peta, atlas dan globe
- Asia Tenggara, negara
berkembang, negara maju











- manusia sebagai makhluk sosial
dan ekonomi yang bermoral
- sistem ekonomi dan pajak
- penerapan pajak dalam kehidupan
sehari-hari-hari berdasarkan data
- peranan pemerintah dalam upaya
menanggulangi ketenaga kerjaan
- tindakan ekonomi dan kegiatan
ekonomi
- permintaan dan penawaran serta
terbentuknya harga










- keragaman bentuk muka
bumi dengan aktivitas
penduduk
- proses pembentukan muka
bumi
- gejala atmosfer dan gejala
hidrosfer
- peta, atlas dan globe
- Asia Tenggara, negara
berkembang, negara maju














- kehidupan sosial, ekonomi,




- Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- kegiatan ekonomi dan pelaku
ekonomi
- badan usaha, koperasi, dan pasar
- gagasan kreatif
- kelangkaan dan kebutuhan
- tenaga kerja
- sistem ekonomi dan pajak
- permintaan dan penawaran serta
terbentuknya harga pasar
- uang dan lembaga keuangan
- perdagangan internasional
